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ОБРАЗОВÁНИЕ ЛИЦ С НАРУШÉНИЯМИ ЗРÉНИЯ. Дети с нарушениями 
зрения могут получать образование в специальных дошкольных учреждениях, 
специальных общеобразовательных школах, а также иных учреждениях 
образования, реализующих образовательные программы специального 
образования. Содержание О.л. с н.з. включает общеобразовательные предметы 
в соответствии с программами дошкольного и общего школьного образования, 
а также специальные предметы, содержание которых определяется 
специальными программами на уровне дошкольного, общего среднего 
образования и реализуется на групповых и индивидуальных коррекционных 
занятиях. О.л. с н.з. осуществляется по учебникам общеобразовательной школы 
(для незрячих детей учебники издаются рельефно-точечным шрифтом Л. 
Брайля, см. Брайля письмо) с помощью специальной методики обучения и 
воспитания. В образовательный процесс широко внедряются тифлотехнические 
средства, расширяющие возможности чувственного познания, 
пространственного ориентирования и мобильности. Условием успешного 
образования данной категории лиц является ранняя комплексная помощь. Лица 
с нарушениями зрения могут получать общее среднее образование, 
профессионально-техническое, среднее специальное и в установленном 
порядке – высшее образование. 
Первую школу для слепых открыл (1784) в Париже основоположник 
тифлопедагогики франц. педагог В. Гаюи. На территории Беларуси первая 
школа для слепых была открыта (1897) в Минске бел. врачом И.У. Здановичем 
(1864–1915).  
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